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SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
O K I . * ' I S L A » F I L I P I N A » . 
Por v i r t u d del ú l t i m o reconocimiento íketíl'-
tativo practicado en algunas Ig-Iesias de extra-
muros, el Exorno. S r . Gobernador Superior C i -
vil se ha servido disponer que c o n t i n u é cele-
hrándose el cul to en las de Malate y la H e r -
mita y Cu pi l la del Cementerio de Dilao, que 
ofrecen bastante seguridad. 
Del mismo modo ha resuelto que se cierre !« 
Iglesia de S. Ffirnando de Di lao (Paco) hasta 
(|ue se hag-au en ella las reparaciones necesarias, 
continuando cerr das las de Binondo y Tondo 
que se hallan ruinosas. 
Se dá pub icidad á estas disposiciones para 
general conocimiento. 
Manila l l de Agos to de 1 8 6 3 . = , / . L i / i s ,le 
danta. 
% n t tcndeucu delegada de Hacienda de las islas ftlipiDag-
.Manila 10 de Ag-osto de 1863.=DeclHrado ce-
sante por decreto de esta techo, y en cumpl i -
miento de lo mandado por S. M . en Real ó rden 
niíra. 508 de 2 de M a y o ú l t i m o , el Tesorero ge-
neral de Hacienda p ú b l i c a de esta Isla Fran-
«isco Ramos y Borguel la , esta Snper in tendinc ia 
nombra interinamente para la enunciada plaza 
á D . A n t o n i o Enrique/- y Sequera, V i s i t d o r ge-
neral de Hacienda de Lüfeod en propiedad y A d -
imuis t rador general de la Renta de Aduanas en 
c o m i s i ó n , cuyo Gefe es el mas antiguo del g rupo 
de Hacienda en el goce en propiedad del sueldo 
de tr es mi l pesos a m i r i e s . = T r a s l á d . - s e a l T r i b u n a l 
de Cuentas y á la Intendeiu-ia ge i i e r - l , p u b l i -
qiiese en la Gaceta y áése cu.-uta á S. M ; ve-
rificado a r r h í v e s e . = E c H A G Ü E . = » E s o o p ¡ a . = E I Se-
cretario, A . de Carcer. 
Orden de hi plaza del \A u l \5 de Ayosto de I8fi3. 
i;..;r.:s „,.: DI.—Denlro de la plata.—-VA Comándame, Gra-
duado Capitán, D. Jo>* Soliz —¡'ara. Sa„ <;al,rlel. — E\ Comán-
dame U Juan Manella, por adelai.iado. 
P . U . D A . —Los cuerpos de la -{nainicion. Ronda*, iiúm 9. 
VuHé de llospHal ,j Pheúioiu*, Batallón de Aililleria Oficíale., 
depa/rull-i.uúm I . Sargento painel paseo de los enfermos. 
num. 1. 
De Arden del Excmo Sr. General, Gobernador militar de la 
misn>a—Kl Coronel Sargenui mavor, Juan de ¿ara. 
I0? ISI I9 ÍT0 DIL m m DI l i ü i U 
D E L 12 A l . 13 O B A G O S T O . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Z.imhoangH, con escala en Iloilo y Concepción, 
bergantin-goletu núm. 22, Bella Francisca, en'20 días de 
im veguciun, desde el primer punto; su C H r g u m e n t ó 200 pi-
cos de concha nácar, 200 i ' i . de balate, 30 id. de nielas de 
Üborofi, 30 id. de cera, 60 id. de ounela, 4 id. de 
cueros de cnrubao, uno id. .!« carey, uno id. de cacao, 
uno id. de nido, 20 id. de café, 1900 trocillos de bacauan 
y 49 barriles de carues stladnr; consignado a D. Juan 
Errea; su pitron Francisco Martin; y de pasajeros 
I) . Manuel S wichez, oticial 2 . 9 del cuerpo Admini i -
Iralivo de la H r i i i a d x ; y 20 chino». 
De floug-kong, fragata americana, Winqed Racen, 
de 17(57 toiieladrt>; tu capitán Mr. Jeorge Cumming, 
en 12 dias de navegación, tripulación 27, en lastre.- con-
signada á los Sres. Peele Hubbell y Compañía: trae 
algunas cirta»; y de pasajero* In Sra. del Capitán, un 
cliiquillo de menor edad y u in criada ingles, D .Sa l -
vador Rubido, Vice-Cónsul de Sbuighae, y Mr. James 
Mixter, de nación americam». 
Manila 13 de Agosto de I863._ .4^i tó ím Pintado. 
Adminiblracioa general de KeuUs Eslaacadas 
D E L U I O N . 
La Intendencia gei eral de E j é r c i t o y Hacienda 
de L u z o n y Adyacentes, en Superior c o m u n i c a c i ó n 
de íechai dveihoY d^ce á ^ t e centro .lo sig,ujente: 
Hacienda de estas islas con fecha 12 iTel ac tual 
se ha servii lo comunicarme lo que á la l e t ra 
copio: = C o n esta fecha he decretado lo s igu ien te :— 
Prevenido por S. M . en Real ó r d e n n ú m . Ó34 
de 18 de Mayo ú l t i m o que se aumente un veinte 
por ciento en los precios del tabaco elaborado 
para el consumo in ter ior de estas Islas, procus 
rando que e l jus t iprec io de las clases inferiore-
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gramos e s t án en r a z ó n de los productos de sus bases 
por sus alturas. Va lua r el á r e a del p a r a l e l ó g r a m o 
y de sus variedades. Ventajas que tiene el cua-
drado como unidad de medida. V a l u a r el á r e a 
del t r i á n g u l o , trapecio y p o l í g o n o en general, 
haciendo ver que dos t r i á n g u l o s de la mism*. 
base e s t án en ra /on de sus al turas, y viceversa. 
Las á r e a s de dos t r i á n g u l o s que tienen uu án -
gulo igua l son proporcionales á los r e c t á n g u l o s 
de los lados que forman dicho á n g u l o . Las á r e a s 
de los t r i á n g u l o s semejantes son proporcionales 
á los cuadrados de sus lados y l íneas h o m ó l o g a s . 
Los p e r í m e t r o s de los p o l í g o n o s semejantes suu 
entre sí como sus lados y l í neas h o m ó l o g a s , y 
sus á r e a s son proporcionales á los cuadr.»(los de 
dichas l íneas . 
Exp l i c r la s ignif icación g e o m é t r i c a de las s i -
gaientfM expresiones, en las que cada le t ra re-
presenta una l ínea recta: A ^ u * - t - t * „ ¿ ^ t * ' + 
± 2 a J- h* = /' * <? „(/> + (j){p - y ) = p ' - ' i ' s i so" 
hre la hipotenusa y catetos de un t r i á n g u l o rec-
t á n g u l o se construyen tres figuras semejantes 
entre s í , pero con t a l que dichos lados sean 
h o m ó l o g o s , la construida sobre la hipotenusa es 
igua l á la suma de las construidas sobre los 
catetos. 
Del n ú m e r o 208 al 210, de l 218 a l 222, del 
2213 .,1 226. 
L í n e a s projiordonalet consideradas en el cirrnlo, 
va luac ión de los lados y áreas de los p o l í g o n o s 
regulares. 
13. Les segmentos de dos cuerdas que se 
cortau son inversamente proporcionales. E n el 
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t á n g u l o , conociendo: p r imero , un cateto y un á n -
gulo agudo: segundo, la hipotenusa y un á n g u l o 
agudo: tercero, los dos catetos; y cuarto, la hipo-
tenusa y un cateto. 
Del n ú m e r o 146 al 163. 
Problemas.—Rectas proporcÍ0nalet . 
10. Const rui r un p o l í g o n o igua l á otro dado. 
Demostrar que dos p o l í g o n o s son iguales cuando 
sus lados son respectivamente iguales, paralelos 
y e s t á n dir igidos en e l mismo sentido. Construir 
un p o l í g o n o , conociendo uno de sus lados y las 
distancias de cada uno de sus extremos á todos 
los otros vé r t i ces del p o l í g o n o . Estando inscr i to 
á una circunferencia un p o l í g o n o regular , cons-
t r u i r un p o l í g o n o circunscri to del mismo n í i m e r o 
de lados, y r e c í p r o c a m e n t e . Dados dos p o l í g o n o s 
regulares, uno inscri to y otro c i rcunscr i to de u n 
mismo n ú m e r o de l-dos, inscr ibi r y c i rcunscr ibir 
los p o l í g o n o s regul res de doble ó subdoble n ú -
mero de lados. Por un punto dado fuera de un 
c í rcu lo , t i rar á este una tangente. Trazar una c i r -
cunferencia que toque á una recta dada en u n 
punto dado, y que p se por o t ro punto dado 
fuera de la recta. # 
Trazadas en un plano dos rectas indefinidas, 
si en la pr imera se toman ^distancias consecutiv as 
¡ g u a l e s y por los puntos de d iv i s ión se t i r a r á n 
paralelas en una di recc ión a rb i t ra r ia , estas para-
lelas d e t e r m i n a r á n en la otra recta unas partes 
iguales t a m b i é n entre sí. E n todo trapecio, | una 
recta cualquiera t i rada paralelamente á las ba-
ses divide á los otros dos lados en partes d i -
rectamente proporcionales, y r e c í p r o c a m e n t e . 
al subordinarlo en el menudeo al valor de la mo-
neda corriente, produzca en conjunto aquel au-
mento, ya sea elevando o rebajando si rec.irgo fuera 
del t ipo designado, ya reduciendo la cantidad de ta-
baco sin alterar su calidad ; y considerando que l le-
vado el referido aumento en perfecta igualdad á 
todo el menario y c igarr i l los resultarla un pre-
cio exesivo en algunas de las clases inferiores 
y especialmente en la de cigarri l los de á 25 en 
caj i , g r a v á n d o s e de una manera poco equitativa 
á la generalidad proletaria que b ce su mayor 
consumo; esta Superintendencia de completo acuer-
do con í* Intendencia general de E jé rc i to y HÜ-
cienda de Luzon, y aprob ndo la insignificante al-
t e rac ión proyectada en la cantidad de tabaco de 
algunas menas, dispone: ^=1 .* Desde el dia de la 
pub l i cac ión del presente decreto eu la Gaceta se 
e s p e n d e r á n las met ías de tabaco elaborado v c i -
garr i l los eu esta Capital á los precios siguientes: 
Imperial de 1." clase ,$ 4ü'50 el millar. 
Idem 2.* idem 32'50 „ „ 
Regalía de W id 33 75 „ „ 
Idem 2.» idem 27'3ü „ 
Caballeios de I ' idein 33*75 „ ^ 
Idem de 2.* idem 27*30 „ 
Londres M'üh „ tj 
1. ' superior hubuno y cortado líJ'HO „ „ 
2. " idem idem idem U)'50 
3. " i lem idem idem H'85 
4"* idem habano 7-80 
5.' idem idem 6'ó0 
!»• y 2.' batidas 22:50 
I . ' y 2.* corrientes 18 43 
Cigarrillos con o * p A de t ab .co . . . I5'ü() 
>> 
6|8 „ 
arroba, 
idem. 
miliar. 
Cigarrillos con papel de China. 
De á 25 en cajetilla 17'3I 3(S „ arroba. 
De á 30 en idem I9'23 6|8 „ idem. 
De á 36 en idem 19'23 6(8 „ idem. 
2 . ' E n el momooto en que en las provincias 
del A r c b i p i é l a g o se reciba la orden de cuya es-
pedicion c u i d a r á la Intendencia, se practic i rá un 
balance de existencias en las respectivas A d m i n i s -
traciones y ñ e l a t o s ó estancos dependientes de ellas 
teniendo lugar los primeros con presencia del 
Alcalde y Comandante del Resguardo y los se-
gundos de los gobernadorcillos y agentes de diclio 
mmis t ino ion Centra l , con el l in de imponer e l caro-o 
que pu;- el aumento corresponda, s e g ú n las m?s-
mas existencias que se v e n d e r á n á los nuevos pre-
c ios .=3 .0 I g u a l bal nce y con las formalidades que 
la Intendencia tenga por convenientes adoptar, se 
p r a c t i c a r á en los almacenes de Cavite, Mala -
bon y M a n i l a , v e n d i é n d o s e t a m b i é n á 'los nue-
vos precios todo el tabaco y c igarr i l los que se 
encuentre elaborado y existente en los mismos.— 
Y 4." se esceptuan de la regla ó p revenc ión 
anter ior las menas 1." y I . * batidas y los cigar-
r i l los de 25 en caja que existiesen en las «d-
oiinistraciones provinciales para e l consumo y las 
que con este destino baya aun en Almacenes 
generales, las cuales c o n t i n u a r á n e spend iéndose 
al p ú b l i c o á los mismos precios y en la misma 
forma en que hoy se e n c u e n t r a n . — T r a s l á d e s e este 
decreto al Gobierno Superior C i v i l , T r i buna l de 
Cuentas é lutendencia general, la que d i s p o n d r á 
lo necesario para su e j ecuc ión y p u b l i c a c i ó n en 
la Gaceta, enc r g á n d o l a se sirva "proceder desde 
luego á la i n s t r u c c i ó n de los espedientes sobre 
llevar á efecto el desestanco del v i 10 y sobre el 
establecimiento de putentes para ejercer esta i n -
dustria, dándose cuenta por ú l t i m o con copia cer-
tificada a l Gobierno de S. M . de la forma en 
que se ha cumpl ido e l aumento de que se t ra ta , 
y de la c o n t i n u a c i ó n por ahora de toda la fuerza 
del resguardo, acerca de cuyo punto se encuentr-i 
igualmente conforme esta S iper intendeucia .—Lo 
que traslado á V . S. para su conocimiento y efec-
tos que correspondan, con devoluc ión de la Real ór-
den que se mension i y esperando que tan luego si 
bailen tiradas las tarifas de los nuevos precios del 
tabaco, se sirva V . S. proporcionar á esta Supe-
rintendencia cuarenta e j e m p l a r e s . = E i i su v i s t i 
y para el m^s exacto cumplimiento de lo man-
dado en el preinserto Superior decreto proce-
de rá V . = l . ' A su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta 
ofici'd del dia de m a ñ a n a , u t i l i z ndo el de hoy 
en la r edacc ión de noticias y d e m á s documen-
tos de conocimiento p ú b l i c o los cuales antes de 
las tres de la t i r d e deben estar ya en la im-
p r e n t a . = 2 . ' ' A l balance de existencias en los 
almacenes generales del ramo para el dia de 
m a ñ a n a que e .npesa rá á regir la r e f o r m a . = 3 . " A 
que igua l ope rac ión se verifique, en la forma 
prevenida, por la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
púb l ica de Man i l a y sus d e p e n d e n c i a s . = 4 . ° A co-
municar aquella reso luc ión á la A d m i n i s t r a c i ó n 
Subalterna provinc ia l por los medios i ras bre-
ves á fin de que e l aumento tenga lugar con-
forme se vayan recibiendo Us ó r d e n e s , previo el 
bal irje que á presencia de los funcionarios i n -
dicados po r la Superintendencia debe tener luga r 
en l is Adminis t raciones fielatos y estancos res-
pecuvos, j uei cuai y uei acia enviaia v . un 
ejemplar esta Intendencia g e n e r a l . = Y 5.° A 
comunicar á esta Intendencia s e g ú n y conforme lo 
Vaya V . recibiendo de provincias, las en que vaya 
teniendo lugar el aumento de precios referido.,, 
Y en cumpl imiento de su d i spos ic ión 1.» se 
pone en conocimiento del púb l i co para in te l igen-
cia y gobierno. 
M a n i l a 14 de Agosto de l%(Vi— Teodoro Roca. 3 
I N S P E C C I O N G K N H i l A L D E LABORES DK. \A> 
P . \B1¡1CAS l>B T A B A C O S . 
El dia 20 del corriente á las doce en punto de 8(| 
m mam, celebrará concierto egu Inspección general a| 
objeto de contratar la construcción y adquisición de I j 
tinajones bidrindos de China, cuatro campnnas, veinti. 
cinco mesas para muestras y escribientes, veinii. 
cuatro sillas, cuatro tintero?, setenta canastos de c% 
tez» de can* y diez firole , todo con destino al servi. 
ció de | t fábrica de puros de Cavite, bajo el tijio en 
piogresion desendente de 469 pesos á que Hscienden ei| 
total, según piesupeslOj los espresadoa úli'es y enserei 
y bajo el pliego de condicione» que desde esta fecha se ha-
liará de manifiesto en esti Inspección general. 
Manila 13 de Agosto de 1863 .= / í ra¿ to . 3 
R E A L S O C I E D A D ECONOMICA D E AMIGOS 
D E L P A I S , 
En virtud de disposición díl Exeino. Sr. Presiden!^ 
D. Salvador Valdés, tendrá lugar el lunes 17 del <or. 
tiente en el Silon del Museo de Historia Natural |a 
j u n u ordinaria que prescriben los estatutos, á las ocho 
en punto de la noche, donde se servirán concurrir los 
Síes. Socios para tratar en asuntos de interés. MauiU 
14 de Agosté de 1863.= El SecreUrio, ( arios Pama. 3 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E CORREOS 
DB F I L I P I N A S . 
Por el vapor correo de S. M . , D . Antonio Escam, 
que saldrá el viernes 21 del corriente, con destinn í 
Hong-koiig, remitirá esta AdminUtracion la correspon. 
dencia para Europa, via del Istmo de Suez y sus es-
calas. En su virtud la reja del franqueo y el buzón 
de esta oficina se hallarán abiertos hasta tus cuutn 
en punto de la tarde del espresado día. 
Lis cartas depositadas en los buzones del Vivac \ 
Sta. Cruz, se recojerán á las tres, y hasU la misim 
hora se admitirán las cartas certificadas. 
La rectificación de peso para las de España solo Í! 
hará h .sta las tres de la tarde p -r la reja de los certificádoi. 
L T que se anuncia al público para su conocimieiiln, 
Manila 12 de Agosto de 1863 —El Administrador 
general, Sebastian de Hazañas. 
Ei bergantín correo Siglo de Oro; que saldrá el do-
mingo 16 del corrienie á las ocho <ie su mañana par. 
Us Islas Marianas, según aviso de su consignatario, remitiij 
esta Adminisiracioo la correspondencia oficial y públici, 
que hasta las siete de la misma se encuentre depositada en 
el buzón de esta oficina. 
Lo que se avisa al público para su conocimiento. 
Manila 13 de Agosto de 1863 Hazañas. 
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L» goleta de S. M . , Circe, saldrá el domingo 16 
del corrienie, para Zimboanga, por cuyo buque remi 
tirá esta Administración la correspondencia ofícinl ) 
particular que, con destino á dicho punto y demás es-
tablecimientos inmediatos, se encuentre depositada e» 
la misma hasta Ias ; once de la mañana del dia de la salid» 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento 
Manila 12 de Agosto de 1863.—Hazañas. 
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I M n ú m e r o 16.-} al 1(5Í), del 170 a i 171 del 
174 al 175 del 180 al 186. 
Rectas proporcionales y figuras semejaule*. 
I I . Definiciones, c a r a c t é r e s y propiedades de 
las figuras semejantes en general v en par t icular 
de los tnsmgulps y p u l í a n o s . H m t r i á n o - u b s ó 
nos p o l í g o n o s respectivam.-nte aemejantel á un 
tercero son semejantes entre sí . Toda recta t i r -da 
paralelamente á uno de los lados de un t r iáno-ulo 
determina otro t r i á n g u l o semejante ni tífaLt* 
Dos t r i á n g u l o s semejantes tienen los á n g u l o s ho-
mólogos iguales, y r e c í p r o c a m e n t e . Dos t r i á n g u l o s 
son semejantes cuando tienen un á n g u l o fgunl 
formado por dos lados proporcionales.^Dos t d á n -
KiUos sou semejantes cuando son dos lados del 
uno proporcionales a dos del otro, y de los 
cuatro á n g u l o s re-spectivamente opues íos á d i -
chos lados, dos son iguales y los otros dos de 
la misma especie. 
Dos p o l í g o n o s semej u.tes t ienen los 1,dos ho-
m ó l o g o s proporcionales, y los á n g u l o s Üomáltíffos 
iguales, y r e c í p r o c a m e n t e . Kn dos po l ígonos "se-
mejantes los lados y las l íneas homologas son 
proporcionales. Asimifucion de los casos de se-
mejanza de los po l ígonos k los casos de ident i -
dad. Las partes de paralelas interceptadas entre 
un numero cualquiera de re t .s concurrentes son 
proporcionales, y r e c í p r o c a m e n t e . Demostrar que 
s. d.sde el vert.ee del á n g u l o recto de un t r i á n -
gulo r e c t á n g u l o , se baja una perpendicular á 1 . 
h.pote.iusa, se verifica: pdmero, que los dos 
tuangulos parciales eu que queda d iv id ido son 
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semejantes f i l t r e sí y a l tota! : segundo, que 
d i r l i a perpendicular es media proporcional entre 
los segmentos t n que queda dividida la hipo-
tenusa: tercero, que cada cateto es media pro-
porciontil entre la hipotenusa y su segmento 
adyacente: cuarto, que las seg-undas potencias 
de los catetos e s t án en r . zon de I is proveccio-
nes de dichos catetos sobre la hipotenusa; v 
quinto, que la segunda potencia de I4 h ipote-
nusa es igua l á la suma de las segundas po-
tencias de los catetos. 
Q u é se entiende por proyección de una recta 
sobre otra, y hacer ver que el cuadrado de una 
recta es igual al cuadrado de su p r o y e c c i ó n sobre 
otra recta, m á s el cuadrado de la diferencia de 
las perpendiculares que determinan dicha provec-
cion. li]n un t r i á n g u l o cualquiera, el cuadrado 
de un lado es igual á la suma de cuadrados de 
los otros dos, má-i ó menos el doble producto 
de uno de dichos lados por la p royecc ión del 
otro sobre él , s e g ú n el á n g u l o opuesto sea ob-
tuso ó agudo. 
Del n ú m e r o 186 al 207. 
Medición y comparación de área*. 
1 ¿ . Q u é se entiende por á r e a de una figura 
y por á r e a s equivalentes. H ccr ver que los para-
l e l ó ^ r a m o s y sus variedades de iguales bases é 
iguales alturas son equivalentes. Que los t r i á n g u l o s 
de iguales bases é iguales al turas son equiva-
lentes. Que dos p a r a l e l ó g r a m o s de iguales bases 
e s t án en r azón de sus alturas, y los de ísriiflleS 
alturas en razou de sus bases, y que dos p a r a l e l ó -
secretaria <ie la Jauta de /VlmonediU 
por 
U E UÁ « U M I K 1 S T K A C I O K LOC 41. . 
disposición del Sr. Director de l a AJminittra-
Loca'i se ««cari á pública subasta, para su reraatt 
c'onel mejor posior, el arriendo del .-irbiirio de la mat.mza 
'"jinip elH ^e retea de I " proTiiicia de U P^mpiiig», bajo el 
T en progresión ascendenlfl, de cinco mil cincuenta y 
"'nc1» p s^os anua'o*, ó sean quince mil ciento sesenta y cinco 
en el trienio, , con sujeccion al pliego de con diciu-
, i ii- se inserta a continuación. Iv acto del /einate tendrá 
,,f «nte la Junta de Almonedas de la iniama Administr •• 
ñu, en la casa que ocupa, c^lle de la Audiencia •áñ i . 3, 
' |ns diez de l< mañana del du 29 del actual. Los que 
,u¡erín hacer proposiciones, las presenturán por escrito en 
flirIHi acnstombrnda con la garantía correspondiente, es-
jeiiJi1'"* en papel del sello tercero, en el dia, hora y lugar 
rribs de-ignados para -u remate. Manila 6 de Agosto 
¿e iSeS —Jayme Pujades. 
O I K K C C I O N G E N B U A I . D B L A A D M I N I S T R A C I O N L O C A L D K 
p i U P i H x s . — P i i e g o de condiciones para el arriendo del 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses en 11$ pru-
rtnrias de este Archipiélago, aprobado pon la Junta 
Directiva de Administración Local en \ \ de Abril 
de 1863, y por Superior Decreto de 18 del mismo 
mes y año. 
! • Se arrienda por el término de tres año* el aibi-
ino d« '* matanza y limpieza de reses de la l'ainpanga, 
bujo el tipo en progresión ascendente, de cinco mil cin-
fuenU y cinco pesos anuales, ó sean quince mil ciento »e 
t e n U y cinco pesos en el trienio. 
2. ' Las propuniciones se presentarán al Presidente 
de •* Junta en pliego cerrado, con arrejo al modelo 
ídiiislo, espresando con la mayor claridad en letra y 
número la canti<lad ofVe. id-i. Al pliego de l i proposi-
ción se acompañará, precisimente por separado, el do-
cimiento que acredite haber nepositado el proponente 
e» el Banco Español Filipino de Isabel I I , 6 en la 
Administración de Hacienda pública de la provincia, res-
ptetivaménte, la cantidad de aetecientoa cincueuta y nueve 
petus, sin cuyos indispensables requisitos no sera válida 
U proposición. 
3. ' Si al abrirse lus pliegos resultiseii dos 6 mas 
pru|>osiciones iguales, conteniendo todas ellas la miyor 
•raujit ofreci la, se abrirá licitación ver'»*! entre los au-
lons de las mismas, por espacio de diez minato4, irah»-
cutridus los cuales, se adjuilicará el servio al mejor postor. 
En el caso de no querer los poslores mejorar verbal-
meiile sus posturas, se hará U adjudicación al autor 
del p l i e g o que se haile señalado con el número or-
díiiil mas bajo. 
4. ' C ' i i arreglo al aiticulo 8 . ° de la Instrucción 
>piobada por S. M. en Real orden de 23 de Agosto 
de 1858, «obre contratos públicos, quedan abolidas la* 
'•>••} **» del diezmo, medio diezmo, cuartas y caanUii 
per e s t e orden tiendan á turbar la legitima adquisición 
de una contrata c o n evidente perjmcio de los intereses 
.' i 'nviniciicia del Estado. 
'>•' Los documentos de depósito «e devolverán á S U H 
'«•pectivos dueños, terminada que sea la subasta, á 
SH-epcion del correspondieme á la proposición admitida, 
*' «••Uai se eiidosira en el acto por el rematante 4 fivor 
llr h Administración Local. 
El remutante deoeiá prestar, dentro de los diez 
din» siguientes al d a l a adjudicación del servicio, la l im/ . i 
i'irrespondieule, cuyo valor sea igual a l de un diez 
P'Jr ciento del importe total del arriendo, á satisfacción 
deU Dirección general de Administración Local, cuandu se 
Cuii»tiUiya en Manila, ó del (jefe de l« provincia, cuando 
61 resultado de la subasta tenga tugar en ella. La Hanza 
deber» ser preciaameute hipotecaria, y de ninguna ma-
"ern personal, pudiendo constituirla en metálico e n el 
"nicu Español Filipino d e Isabel I I , cuando la ad-
Judic«cion se verilique en esta Capital, y en la Adini-
•"Wracion de Hacienda pública, cuando lo sea en l a 
Pruyincíu, Si la fianza se prestase en tincas, solo se ad-
juilirán estas por la mitad de su valor intrinsecu, y e n 
"••'illa aeran reconocidas y valoradas por el arquitecto 
Superioi Gobierno, registradla sus escriturasen el 
Doo dK hipotecas y basíante idas por el Señor Fisc-I 
? M . En provin-las, el Gele de ella cuidará bajo 
>u U n i c a responsabilidad, de que las fiucas que ae pre-
'*"ieii para l a tíanza, llenen cumplidamente su objeto. 
'" estas circunstancias no serán aceptad»* de ningún 
"'"do por la Dirección del ramo. Lis tinca* d e tabla 
^ '*» de c a ñ a y mpi , asi como las acciones del JBinco 
Label I I , uo serán aumitidu* para fianza eu ma-
ÜerJ« alguna. 
'•' i'oda duda que pueda suscitarse en el acto del 
^"'•te, se resolverá por lo que prevenga al efecto |a 
**' Insiruccion de 27 de Febrero de 185,'. 
. 8 ' En ei término de cinco dias, después que se hu-
cre notificado al cuntratista ser admisible la fianza 
jj^seiitacla, deberá otorgarse la correspondiente escritura 
||^ "^'igaciun, constituyendo la lianza estipulada, y con re-
'"•'a d e Us leyes en su favor, para en ei caso de 
J * hubiera que proceder contra él; mas si se resistiese 
1, ttcer'le cargo del servicio, ó se negare á otorgar 
y_ """Hura, quedará sujeto á lo que previene la Real 
d- ru,;<;'on de subastas ya citada de 27 d e Febrero 
reii B&'> Rué á lu letra es como sigue.—Cuando ei 
* ""te no cumpliese las condiciones que deba lle-
<lue 'í,ir* e' "'"'«"unienio de la escritura, o impidiere 
tei|l| esla le i |ga efecto en el término que s e señale, se 
ra por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo 
rematante. L " * efectos de esta reclamación serán.—Pri-
mero. Que a e celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diferencia del 
primero al segundo.—Según lo. Que satisfaga también 
aquel los perjuicio* que hubiere recibido el Estado per 
la demora del servicio. Para cubrir estas responsabili-
dades, se le retendrá siempre la garantía de la subasta, 
y aun podrán secuesirársele bienes hasta cubrir las 
responsibilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
presentándose proposición admisible para el nuevo re-
mate, ae hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á prrjuicio del primer remaianie.— Una vez Otor-
gada la escritura s e devolverá al contratista el docu-
mento de depósito, á no s e i que este forme parte du-
la tian/.i. 
9. » L i cantidad en que s e remate y apruebe rl 
arriendo, se abonirá precisameme en plata ú oro me-
nudo, y por tercio'* de año aniicipados. En el caso de 
incumplimiento de este articulo, el contratista perderá 
la tianzi, entendiéndose su incurnpiiinieato transcurridos 
lói primeras quince dias en que debe hacerse el pago nde-
Untado del tercio, abonanuo su importe la fimza, y de-
biendo esta ser repuesta por dicho contritista, si con-
sistiese en metálico, en el impiorog«ble término de dos 
meses, y de no venfica'lo se rescindirá e| contrato bajólas 
base* establecidi» e n la regla. 5.» de la Real Instruc-
ción de 27 de Febrt-ro de 1852, citada ya en condicio-
nes anteriores. 
10. El contrato se eatenderá principiad'» desde el dia 
.siguiente al e n que s e comunique al contralista la ur-
den al efecto por el Gefe de I * provincia. Toda dila-
ción en este punto sera en perjuicio de los iniereses 
del arreo lador, á menos que caasas agenas á su volun-
tad, y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Supe inten-
dente de estos ramos, lo motivasen. 
11. El contratista no podra exigir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa consignada en este pliego, 
b . jo la multa de diez pesos, que s e exigirán en el pa 
peí correspondiente por el Gefe de la provincia. L» 
primera vez que el contratista falte á esta condición, 
pagará los diez pesos de multa, la segunda falla será 
c. m i g d i con cien peans, y la tercera con la rescisión 
del contrato, b «jo su responsabilidad y con arreglo á 
lo prevenido en el ort. 5. 0 de la Real Instrucción men-
cionada, sin perjuicio de pasar el antecedente al Juzgado 
resoectivo para loa efectos á que haya lagar en justicia. 
12. La autoridad de la provincia, loa Geberuadorci-
llos y miuiatrus de Juaticia de los pueblos, harán rea-
pelar al asentista como representante de I» Adminis-
iracion, prestándole cuantos auxilios pueda necesitar para 
hacer efectiva la cobranzt del impuesto, debiendo facili-
tarle ^1 primero una copia autorizada de e*ta< condiciones. 
13. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere 
lugar á imposición lie multas y no las satisfaciese á 
la* veinticuatro horas de ser requerido á ello, se abo-
n a i i n t mando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
14. Kl asentista deberá tener en todos los pueblos 
sus camarines de mantaza, ó mataderos, provistos de 
todo lo necesario para dejar perfectaiiiíine limpia la res. 
15. Los ganaderos serán admitidos á la matanza de 
sus resé» por orden de antigüedad de fechas en su pre-
-cnt.cion, y cualquiera queja que hubiese por falta á 
eatf prevención, se decidirá en el acte por el Juez < i t 
ganados dei pueblo, que debe asistir diariameile a l 
acto de la matanza, mediante una breve averiguación 
que haga sobre la llegada de la res ó resé* del reclamante. 
16. El •*eniista cobrará por cada cabeza de carabao 
que mate cualquier panicular cuatro reales fuerte» y el 
cuero; por cada res vacuna tres reales y el cuero; y 
por cada «erdo dos reales; debiendo estar sujeto dicho 
asentista, en lo relativo a carabaos y reses vacunas, á 
le que previenen Ua disposiciones comprendidas en el 
capitulo 3. • del Reglamento para la marcación, Venta 
y m-tanza del ganado mayor, aprobado por Real urden 
de 19 de Agosto de I6t»2, mandado cumplir por Su-
perior Decieto de 20 de Noviembre siguiente, y pu-
olicado en la Gaceta oficial níiax. 27v) de 3 de Diciem-
bre del mismo año, cuyo capítulo 3. 3 del citado Ue-
glamcnto, se inserta á continuación para el débido co-
nocimiento. 
C A P I T U L O 3. e 
De la matanza de ganados. 
A B T . '2-i- IA» mandado en los artículos (i. 0 y 7. 0 , respecto 
4 P'"i -r-f coiupiender varios animales en un solo docninenio, 
se enliende, por regla geneial, solo paia su conservación, pues 
si la trasmisión de lus niismus fuere con destino á la nialanzu 
y consumo, cada aníiual será presentado u n el maladero con 
un ilocniuenlo 
Cuando viniere una partida de ganado c o n destino esclu-
sivo á la matanza e n esta Capital, solo en este caso podían 
ser comprendidas dus ó mas reses en un documento; pero si nu 
se mataren todas á la vez, el veedor del maladero público 
hará la anotación correspondiente, bajo su responsabilidad, al 
dorso del doemnento de cada lUA qne se fuere matando, i o n 
espiusion dalallada de sus mineas ' l l l * 1 
A K T . 24 ¡serán remitidos los docuinentns en uno y otro 
caso, diariauienie en Manda, y semanaluienle en las provin-
cias, á los Gefes respectivos de ellas, con una relación de las 
reses matada», á las cuales hagan referencia los docmnenlos 
Cuando en Manila no lui'iicscn sido innerua todas lus reses 
comprendidas en un documonto, se hará mención del nombra 
del tralicanle 6 ganadero, en cuyo puder queda este, quien 
deberá presentarlo en el léiiuino de quiiice|dias, para qua le 
sea recogido, y se le espida'otro correspondiente á la res 6 
reses, aun vivas, de las qua mencione aquel. 
A K T . 25 Se piohibe la matanza de carabaos, machos ó 
hembras, que sean útiles á la agricu tura. 
Cuando alguno se innlilizare, por cualquiera accidente ó por 
vejez, deberá el dueño presentarlo en el tribunal del pueblo . 
para que el juez de ganados y gobernador illos, con testigos 
acompañados, autorizen la matanza y venta de la carne de la 
res, sino fuere esto iuconvenienle i la aalud pública. Cuando 
el dueño del carabao inútil no lo pudieie conducir fíenle al 
tribunal del pueblo, dará pane al juez de ganados, quien de 
acuerdo con el gobernadorcillo, dispondrán e¡ reconocimienlo como 
mejor pueda hacerse, y siempre con publicidad. En todo caío, 
y lecogiendo el docnmenlo de piopiedaii, darán al dueño del 
carabao una papeleta que acredite la autorización puia ma-
tirlo, y la cual negarán siempre que no haya bastante mo-
tivo para declararlo inútil. 
Los carabaos cimarrones ó inomcses que fueren cazados, 
serán con preferencia amansados para el trabajo; n.as en el 
caso de destinarlos al consumo, los que los cocieren, darán 
precisamento conocimiento al go'ier.iadorcillo y juez de ga-
nados, que podrán autorizar la matanza con publicidad. 
Los contiavenloros á este articulo, pagarán una inulta de 
quince á veinticinco pesos, la mitad en papel y la oirá mitad 
eu dinero para los aprebeiisores y denunciador. En caso de 
insolvencia, sufrirán uu dia de trabajos públicos por cada me-
dio peso que no paguen. 
A U T . 2i>. Se prulill>c hasia nueva disposición la matanza 
de reses vacunas, nembrus, ni aun bajo los conocidos prates-
los, de que sen estériles, machorras 6 viejas, á no ser en provecho 
esclnsivo de sus dueños, en cuyo caso pedirán estos la com-
petente autorización al gobernadorcillo y jaez de ganados, 
quienes se cerciorarán antes de que la re» es vieja, estéril 
6 se halla inútil, llagando la anlorizaciun para matarlas, sino 
mediare alguna de estas circunstancias Cuando se presenten 
de estas en el matadero de Manila, será necesaria antoriza-
cion del Conegidoi, previo reconocimiento público por peritos. 
Los contraventores pagaran la misma multa marcada en el 
artículo anterior y con la aplicación repelida. 
A U T . "27. Los jueces de ganados de los pueblos, son los 
encargados de vigilar en los mataderos el ciimplimiento de 
los cuatro artículos qnu preceden, y serán castigados con las 
mismas penas que los inlraclores, si por su culpa ó descuido, 
se fáltale á ellos Eu Manila lu sera el veedor. 
17. No se permile matar res alguna, cuya propie-
dad o legitima procedencia no ae acredite por el in-
teresado con el documento de que tratan los párrafos 
primero y segundo dej articulo 1 ° , capítulo 1.° del 
reglamento, sobre trasmisión de la propiedad del ganado 
miyor, au m ircacion y matanza para el consumo, a pro-
bado por la Real urden citada en la anterior condición 
de este pliego. 
18. El coatratista, bajo la multa de dos pesos, no 
podrá impedir que se maten reses cu todos loa pue-
blos de la compreuaion de su contrata, con tal que se 
sujet n loa matadores 6 matarifes a las condicioiiea es-
tablecidas, y á los derechos del arriendo. 
19. No po Irá matarse res alguna en otro sitio que en 
los destinados al efecto en todos los pueblos por el 
asentista: á los que lo verifiquen cl<ndestinamente, ó 
fuera de los sitios referidos, se les impondrán derechos 
doble* á beneficio del nsentista en la forma aiguiente— 
Un peso y el cuero por cada rea de carabao; seis reales 
y el cuero por cada res vacuna, y cuatro reales por 
cada cerdo. Si hubiese ocultado los cueros, aboiiark cuatro 
reales por cada uno. 
20. La autoiidad de la provincia, del modo que juzgue 
mas conveniente y oportuno, cuidará de dar a este pliego 
de condiciones toda lu publicidad necesaria, á fin de 
que nadie alegue ignorancia. 
21 . No se entenderá válido el contrato hasta que no 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superuiteudeni* 
del ramo. 
22. Sin perjuicio de obligarse a la observancia de 
las bandos, queda sujeto el contratista á laa disposiciones 
de policía y ornato público que le comunique la au-
toridad, siempre que no estén en contravención con las 
clausulas de este contrato, en cuyo caso, podrá represíntar 
en forma legal lo que á au derecho convenga. 
23. En vista de I O preceptuado en la Real urden de 
18 de Octubre de 1858, los representantes de los Pro-
pios y Arbitrios se reservan el derecho de rescindir este 
contrato, ai asi convenie<e a sus intereses, previa la 
indemuizacion que marcan las leyes. 
24. El contratisia es la persona legal y directamente 
obligada. Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el 
arbitrio; pero entendiénduse siempre que la Adminis-
tración no couliae compromiso alguno con los subar— 
reudadores, pues que de todos los perjuicios que por tal 
subarriendo pudieran resultar al arbitrio, será responsable 
única y directamente el contratista. Los sub^rendadores 
quedan sujetos al fuero común, perqué su contrato ea 
una obligación particular y de interés puramente pri-
vado. En el caso do que el contratista nombre sub-
arrendadores, dará inmediatamente rueula al Gefe de lu 
provincia, acompañando una relación nominal de ellos 
para solicitar y obtener loa respectivos títulos. 
25. Los gastos de la subasta y los que se origiuen en 
el otorgiuniento de la eacritura, asi como los de las 
copias y testimonios que sea necesario sacar, serán de 
cuenta del rematante. 
26. Cuando la fianza consista eo fincas, ademas de 
lo establecido en la condición 6.*, deberá acompañarse 
por duplicadu el plano de la posesión de la finca 6 
tincas que se hipotequen como fianza. 
27. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la via con-
tenciosa administrativa.aMauila 12 de Muyo de 1863.s 
El Director, P . Ortiga y Rey, 
M O D E L O D E PROPOSICION 
Ü. . . . vecino de. . . . ofrece tomar a su cargo, por 
el término de tres años, el arriendo de los derechos de 
la matanza y limpieza de reses de la provincia de la Pam-
panga por la cantidad de. . . . pesos ( | t • . . ) anuales y coa 
entera pojeccion al pliego de condiciones publicado en el 
número. . . de la Gaceta del dia. . . del que me he en-
terado debidamente. 
Acomphña por íepxrado el documento que acredita 
haber depositado en. . . . IR cant¡il>id de 
Fecha y firma. 
Es copi-, Jayme Pujades. 2 
Secretaria de la Ju ta de Reales Almonedas. 
Por providencia del Excmo. Sr. Intendente general 
de Ejército y Huciend* de Luzon y adyacenie*, se 
avisa al público, que •! dia 21 del actud, y doce horas 
de su I I IWÜHIIH , se sHcnrá á subnst* públic -, ante la e.«-
presadu Juma, que se lia l«'á reunida en los Estrados de la 
Intendenci's el servicio de construcción y adquisición 
de veinte tnrimal p^rn el oreo del tabaco eUvorad'-, 
y cie.it» cincuenta trapales de ldn« de Uu«i con des-
tino á la fábrica de Civile, bnjo el tipo en progre-
sión descendente de sesenta y tres pesos cincuenta cén-
timos, (63 pesos 50 cénitiinos) por cada Urinia, y seis 
pesos veinticinco céntimos por cad i trapa', ó sean el 
total la caniididde dos mil do<cienlo< siete pesos, cin-
cuenta céntiinos, (2¿U7 pesos 50 oéiilinwie) y coa en-
tera sajeccion al pliego de eondictoné", que se h .lla de 
manifiesto en U Escribanin de Haciend», calle de San 
Jacinto núm. 53. 
Los sujetos que deseen presentar propo-icion, lo harán 
con .xrreglo al modelo une subsigue, estendidas en papei 
del sello 3. 3 , y btjo pliego certa l<<, al que deberán 
acompa&ar documento que acredite el depósito previo 
en el Bmco de Isabel I I de ciento y once pesos, eu 
el di», hora y lu^jar arriba espresndos. 
Manila 13 de Agosto de 1863.=7',/a«c/«co Rogent. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
El que suscrib", enterado del anuncio publicado en 
la Gaceta de Manila n6m. . . . y habiendo llenado 
las fonaalidades que previene la condición 11 del pliego 
p a r a la contrata de la C'>nstru''<-i.)n de tariims y trapales 
para la fabrica de Cnvit^, como lo acredita ni docu-
mento de depósito que acompuñ' , se compromete á 
tomir dicha contrata, al precio de peeos y 
céntimos por cada tarima y pesos con cén— 
tiiuo'j por cada trapdl, con estricta sujeccion á lo 
prescnpti en todas y ca la una d é l a s condiciones del 
enunciado pl eg", del cual se l n enterado a su sa-
tísfaccion. 
Fecha v firm i del i 'iier.-íH'lo. — E< Í""!»! Roqent . 3 
E S C R I B A N I A G E N E R A L D E H A C I E N D A . 
Por providencia del Juzgado de Hacienda de esta pro-
vincia, dictada en los autos <!# la testamentaria concur-
sada de D. Juan Biuti.-ta Marcaida, se venderán en 
pública subasta lo» bienes muebles pertenecientes á dicha 
testamentaria, consistentes en libros, piezas de maqui-
naria, aceite en botellas y en botijas, vino embotellado 
y eti tercerolas, alambiques y otros varios efectos de 
comercio, y dos cajas de hierro, sillas, aparadores, mesas, 
sofá», un carruage y otros objetos de moviliario de casa, 
cuyo inventario y precios que deben seivir de tipo en 
progresión ascendente, e-ián de manifiesto desde este dia 
en la Escribanía de Hacienda calle de S. Jacinto núm. 
53. Lt subasta tendrá lugar los dias 18 y 19 del ac-
tual mes de doce á dos, en la Barraca y camarin del 
finado D. Juan Bautista Marcaida. 
Manila 6 de Agosto de l863.=/Va«ctaco Rogent. 2 
Por providencia del Juzgado de Hacienda de esta 
provincia, dictada en los autos de la testamentaria con-
cursada de D. Antonio C nals y Llinás, se convoca 
á Junta de acreedores de la misma pita el dia 22 del 
actual á las nueve de su mañana, en los estrados del 
Juzgado situado en la calle de Cabildo nú.o. 51 de 
esta Ciudad, á cuyo fin se citan á los acreedores del 
referido concurso, cuyos domicilios se ignoran para 
hacerles la citación personalmente. 
Manila 13 de Agosto de IQñi. —Francisco R gent. 3 
Por providencia del Jn/.^ado segundo de fechi once 
del actual, recaída en las diligencias que se instruyen por 
falsificación de firmas; te cit i de comparecencia en dicho 
Juzgado, y en la Escribanía del que suscribe, á Braulio 
Saracho, y Antero Sagui, [ara quu se presenten á de-
clarar^ dentro del término de nueve dia», bajo aperci-
bimiento de lo que haya lugar. 
Toado 13 de Agosto de 1 8 6 3 . ^ / V i r o Af. Consuuji. 3 
E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A . 
M A Y O R T E C E R A D E M A N I L A . 
Por providencia recaída en los autos ejecutivos se-
guidos por el chino Lueng-Liongco contra su paisano 
Chog-Tu», se venderán en subabta en el tribunal de 
sangleyes de diez á doce del dia sábado 22 del ac-
tual, los bienes embargados al último, consistentes en 
géneros y ulguuos certos muebles, bajo el tipo de su 
avaluó que con el inventario se hallarán desde hoy de 
manifiesto en la Escribanía del que suscribe, á dis-
posición de los que quieran enterarte. Lo que »e anun-
cia al público á fin de que los que gusten licitar pasen 
á diebo tribunal el din y hora designados. 
Oficio de mi cargo. Manila 11 de Agosto de 1863.= 
Mariano Saló. 2 | 
D E P O S I T O D E L O S M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N . 
E S T A D O 
llon del 
de hs materia/es que existen, en el dia de la feclui en /os depósitos fiftublecidos en el MyLtL 
Sur en virfnd del Superior di'crelo dr 2 do Jul io jtrórimo pasado. 
Remeta del Alcalde de BUaan . . . . 
Total. 
E N T R A D A . 
Cañas. 
de 1. 
100 
100 
de 2 * de 3. 
NipaS. Bejuco". 
de 1. de 2. de 3." | de 1* de 2.» de 3. 
riALIUA. 
Vendido para la Subinspeccion di 
lufa teña 
Id . á B.rloloiué de la Cruz. . 
Ignacio Medina 
Andrés Birtolumé . . . . 
José Cataliti'! García. 
Fr. José Prats 
D. Rafa. I Ginard . . . . 
Total. 
Cañas. 
de L* 
30 
17 
100 
147 
de 2.a 
20 
•25 
50 
100 
195 
de 3.!l 
Ni ipis. 
de l.« de 2.» de 3." 
50 
50 
BejucnR. 
de M 
500 
500 
de 2. de 3.' 
2000 
n 
L'SO 
22o0 
R E S U M E N . 
Existencia en deposito ayer. 
Entrada de hoy 
Total. 
Salida de hoy 
Quedan en Depósito en la fecha. . 
Cañas. 
de D 
65 
100 
165 
147 
18 
de 2.' 
1278 
1278 
195 
1083 
de 3.' 
4099 
4099 
4099 
Ñipas. 
de I . " de 2." 
Bejucos. 
de 3." de í." 
50 279U0 
50 27900 
50 500 
27400 
de 2.' 
11900 
11900 
11900 
de 3.' 
85O50 
85050 
22501 
8280o 
Manila 14 Ue Agosto de lti t)3.—El Coiutaano, Manuel Rosado. —&\ inieiventor, Bernardino Marzano. 
Provincia de Batangus. 
Novedades desde el dia 1. 3 del actual al de la fecha. 
S a l u d f > u t / i c a . — B u e n a . 
O b r a s p ú H i c t . — l M » p o l i l l a » d e e a U p r a i l a d a t e o c a p t n Uujr d i a 
e n r , u n i r n u t e r i a l e » p a r a la> o o r m t p r o j e c t a d » e n >u* t t « p e e U » o a 
p o e b l r » ; / e u l o . d e 8 . P a b l o , L i p a , B a u a u y C a l a c » , e n la c o n l i -
i . i l a c i ó n de I * c o n s t r u c c i ó n d e lo» p u e n t e s , c u y m i o b r a » ae r u a p e n -
d i e r o n p o r q u e t e u i a n q u e p r e p a r a r j a e m l i r s r a a » l i e r r a » . 
Precios corrientes en la Cabecera, Bauan, Taal, Lemery, 
Calaca, Balayan, Rosario y San Pablo. 
A r r o z d e la c a b e c e r a , 3 p». 5.1 c é n t . c a v a n ; » c e i l e d e i d . , 6 p a . 
t i n a j a ; c a ñ a t - r a p i n a a d e i d . , 4 p » . c i e n t o ; a r r u z de U . a . n , i p » . ó u 
c é n t . c a v a n ; c a f é de i d , 4 ps , i d . ; c a á a í - e a p i n a a da id , i p » . ^ 0 
c é o t . c i e n t o ; a r r o z d e T a a l , '¿ p t . ú n c é n l . e a v a u ; a z ú c a r d e i d . , * 
p». SO c é n t . p í e n ; a r r o z d e L e m r r y , 2 pa. ÓO c ó u t . c a v a n ; a i ú o a r ^ d e 
I d . , 3 p a . S5 c é o t . p i c o ; a c e i t e d e i d . , ó p e . i>0 c e n t , t i n n j » ; c a ñ a s -
r t p i a a » d e i d . , 6 p" . c i e u t o ; a r r o z de C a l a c » , 3 p » . c a v a n ; a d ú c a r d e 
i d . , u n p e » o Ü i c é u l p ico; ace i te d e i d . , 3 p » . t i n a j a ; c a ñ a » - . í f l u a e 
de id . , 4 p » . c i e n t o ; a r r o z da B a l a y a n , 3 p » . c a v a n ; a z ú c a r de i ' i . , 2 p » . 
p i e - ; a c e i t e d e i d . 8 pt. t i n a j » ; c « í a « - e » p i n » » d e i d . , £ p s . c i e n t o ; a r r o z 
de R . a a r i n , 3 p 8 . H c é n l . c a v . . n ; c a f é d e i d . , 0 p t . 60 c é n t . 
i d . ; u c r i i e de i d . , t p í . í é c e n t , i d . ; c a ñ d » - e > p i i i a » de i d , 3 p e . 
c i e n t o ; a r r u » de 6 . l ' a b l o , i¿ p » . 60 c e n t , c a v a u ; U i n b a n de i d . , 4 
p » . I d . ; « u t a o d e i d . , 4 pe. 5 Ü c é o t . i d . ; a c e i t e de I d . , 7 p « . 7 o 
c é n t . t i n a j . ; c a ñ « s - e a p i n a » de I d . , 4 p » . 60 c é n t . « l e n t o . 
U a l a i . g a » 6 d e A g o e l » d e 1 8 1 ! : ) . — £ e a r ¡ , < e u * l V a l í : 
Provincia «le layabas. 
Novedades desde el dia 2 al de la fecha. 
S a l u d ^ ü b / t e a . - - A l g u n o s c » a o » d e v i r u e l a » eu e l p u e b l o de M « -
o l e l o u y las e n f e r i n e d - d e > r i i d é c n i c a » . 
COÍ«C7IOÍ. — E l • e m b r a d o del p a l a y e n l o » t e r r e n o » « e c e n o e ae e n -
c u e n t r a en b u e n o t a d o en la m a y o o r p a r t e d e '«« p u e b l o » de o t a 
p r o v i n c i a y c o n t i n ú a n lo» inia i i ioa e n loe » e i n i l l e r o » p a r a l a e e ¡ ¿ u n d a 
a l e m b r a d e lo» reinad l o e . 
O b r u a f é i l i r a i - lint p u e b l o » de L u c b a n y A i i m o n a o c o n l i o u t n 
c a l a e d i f l e a c i o n y r e p a r a c i ó n de aue c a a a » t i i b u n a l e » ; e » t o » y loe d e -
u i a » pu>b!oa e n la r e c o i n p o a l c i o u d e » u » p u e » t e > y c a l z a d a » . 
H u h o * i a c c i d e n t e ! Vuriví . — K l d i a 7 d e l c o i r i e u t e p o r l a U r d e 
en u n a r i ñ a h a b i d » e n t r e l o » T e c i n o a d e e » l a c a b e c e r a , u n o d e t l l o a 
l l a m a d o C i r i l o B a l d e r r a m a , ree ib i i i u n a h e r i d a e n l a m u ñ i c a d e l a 
m a n o i z q u i e r d a de la q u e m u r i ó á las p u c a a h o r a » ; a o b r e l o q u e 
p r u c e d e y a e l J u z g a d o o r d i n a r i o de la p r o v i n o i » ; a n t e » d e l a a o c b o 
í i e l a n o c h e q u e d a b a n y a p r e s o » lo» p r e » u n t e a a u t o r e » d e l i t o . 
Precios corrientea en esta cabecera. 
A o e i t r , 3 p e . 50 c é n t . t i n a j a ; a r r o z , 3 p e . 50 c é n t . c a v a n ; p a l a y , u n peso 
50 c é n t . i d . ; c a f e , 3 7 c é n t . n a u t a ; m o m e o , 12 4 | S c é n t . i d . ; t r i g o , 1S p a . 
p i c o ; ve jucoa p a r t i d o » , 12 4 )8 c é n t . c i e i t s ; c o c o » , 31 c e n t . I d . ; c a c a o , 
u n pe>0 5o c é n t . | f a n l a ¡ » a l , 2 p » . c a v a n ; l u m b a n g , 2 p » . i d . ; b a j o n e » 
o r d i n a r i o » d e b u r i , 3 pe. c i e n t o . ; caña»-eepinB<, 2 pe- 50 c é n t . i d . 
T a y a b a a 9 d e A g o s t o d e 18()3 — E l A l c a l d e m a y o r , J u a n M u ñ i x J i l e a r e s . 
Provincia de Mindoro. 
Novedades desde el dta 29 de Julio al de la fecha, 
S a l u d p u b l i c a . = S i n n o v e d a d . 
C a i e c h ' i s — N i n g u n a . 
O b r n s p u b l t c u s . — E n « u a p e n » * p o r d t d i c a r s e tos po l la taa e n la s i e m 
b r a d e l p a l a y . 
H u h o * ó u c e i d e n t c a e a r w i . — H a c e doce d i a » q u e r e i n a en c a l a c a -
b e c e r a u n a t e r r i b l e c o l l a d e l O e t t e . 
P r e c i o s •, , t , , . : , , . . \ : . l a • a d e M a r i n d u q u e á loa c u a l c i M a r r e g l a n 
)ot d e m a e d e l a p r o v i n c i a , p o r aer d i c h a p u n t o r | d e m a y o r e r p o r t a v i o n . 
A b a c i , 4 p » . 50 c é n t . p n o ; a c e i t e , 3 7 l i ' c é n t . g a m a ; a r a r ú , 
2 p » . 7 6 r é u t . p i c o ; p a l a y , I peoo 3 6 c é n l . c a v a n ; c a c a o , 3 7 p a . 
I d . ; c e r a , 4 6 p » . q u i n t a l ; b e j u c o » , u n peao n i I ; b r e a , 18 c é n t . a r r o b a . 
C e l a p a n 6 de A g o d o de 1 1 - 6 3 . — d e I r , a r l e . 
COMANDANCIA M. Y P. DEL DISTRJTO 
O R I E N T A L 3 . ' U E M I N D A N A O . 
. S a l u d p u b l i c a . — S i n n o v e d a d . 
O b r n s p ú b l i c a s . = z 3 e o c a v u n loa p o l l i t a » en l a c a l l a d a d e l p u e b l o é l 
G i g n q u i t , p o r C a n l i U n n i a n t i g u o d l a t r i t o d e B i i l u - , y e n l a reeoa-
p o » i c i o i i de l»a c a l l e a de ei^ta c a b e c e r a . 
Precios corrientes. 
A b a c á , 2 p « . 5 0 c é n t . p i c o ; a r r o z , 2 p - . 6 2 4 | 8 c é n t . c a v a a ; tá-
la te , M p t . p ico; p a l a y , u n peso c a v a n . 
Movimiento marítimo del puerto de Svriguo. 
A b r i l 
D i a V 3 . 
J u n i o . 
id. m. 
id. t t . 
Id. 6 . 
Id. 2 i . 
B U Q U E S R N T B A D O S . 
D a C e b ú , v a p o r d e 8 . M . , R e i n a d e C a s t i l l a . 
D e M a n i l a , u o l e t a S o l i d a d , e n l a s t r e . 
D e C e b ú , v a p o r de 8 . M . , R e i n a d t C a s t i l l a . 
BUQUEs S A L I D O ' . 
F a r a C e b ú , v a p o r de •<. M , R e , n a de r a s t i l l a . 
P . r a e l N , i d . d e i d . i d . , « « ¡ n a d e C a t t i l l * . 
COMANDANCIA D E ARMAS D E B I S L I O . 
S a l u d p ú b l i c a . ' - S i n n o v e d a d . 
0 6 r a 5 p ú b l i c a s í - e o c u p a n lo« p o l i s t a » en e l 
R e a l y r e p a r a c l o n e a a e I - » c a l z a d a » . 
Precios cor rieles. 
c a n c h e de la (•* 
C e r a , 3 J p » . q u i n t a l ; n r o , 14 p i . l a e l ; c a r e y , 4 p e . 5u c é n l . C " 
b a l a t e , 8 p » . p i c o ; c a c a n , 2 5 p » . c a v a ' . 
S u r i g a o 2(! de J u n i o , de 1 8 0 3 . — A V o i t e i r c o P l a n a s . 
PROVINCIA DE CAVITE. 
Novedades desde el dia 3 al de la fecha. 
S i i l m l p u b l i c a — 8 i i i n o i e d a d . 
C o » c A < i « . — S e p r e s e a t a n d e r e g u l a r a a p e c t o . 
O b r a s p u b l i c a s . - - E n » a < p e n » o p o r ei-lar l o » n a t u r a l e » o c u p a d o » «• 
la» f a e n a » d e l c a m p o . 
H t c k o s i m e c i d t m t t s v a r i o s . = í . * c a p t u r a y m u e r t e d e l c a b e c i l l a ^ 
m a l l i e c h o r e a M a r i a n o A r i j a ( a ) M u n t i . 
Precios corrientes en tilan, Indan y Alfonso. 
C a c a n , (10 p » . c a v a n ; a r r o z , 3 p » . I d . ; p a l a y , u n p e » n 2 5 c é n t . í^' 
Movimiento marítimo del puerto de Camtcao. 
A ü o í t o . . 
D i a 3 
I d . 4 
I d . . . 
I d . 5 
M . 
I d . 6 
I d . ¡I 
I d . -. 
I d . •. 
I d . " 
I d . 
B U Q U E S E N T R A D O * . 
O c M a n i l a , b e r g a n t í n N u e v o C s n s l u n l e , c o a U b a e e d e ra**' 
D e Id , b e r g a n i i n - i i o l e t a n ú m . 1 1 9 , c o n e f e c t o » del M | 
O c i d . , i d . i d . n ú m . 1 4 3 , c o n t a b a c o d e r a m a . 
D e i d . , b e r g a n t í n e a p a ñ o l , c o n i d . i d . 
D e i d . , b e r g a n t í n n ú m . 4 , c o n i d . i d . 
D e i d . , g o l e t a ¡ s a b t i I I , c o a i d . id 
D e i d , b e r ^ u n t i i i - ^ o l e t a n í i m . I t ) - ' , c o n H . i d . 
D e 14., i d . i d . n ú m . 3 4 , c o n id i d . 
I ) . - i d . , i d . i d . n ú m . 1:1, c a n i d . i d . 
D « i d , i d . e a p a ñ o l eoo I d . i d . 
D e i d . , g o l e t a n ú m . 3 1 3 , c a n I d . i d . 
B U Q U E S A L I D O . 
d . 6 P a r a C a g a y a n , b e r g a a t i n - g o l e t a n ú m . 1 1 9 , e a l a « u * 
C v i t c 10 de A g o i t o de I d 6 3 . " E l C o r o n e l G o b e r n a d o r , ¿ " Ü Ora"-
MANILA IMP. DB LOS AMIGOS DBL PAÍS P a l a c i o . # • 
